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 Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Sungguh kebahagiaan yang terdalam 
yang saya rasakan sampai detik ini, berkat keyakinan doa dan usaha untuk mampu 
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terindah yang terucap dari hati yang terdalam akan kenikmatan, kelancaran serta 
kekuatan yang diberikan atas usaha yang tak pernah sia-sia. Sehingga dapat 
tersusunnya skripsi ini dengan judul “ KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN 
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA 
SURABAYA ’’ dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan 
yang berarti. Adapun penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari 
bimbingan serta dorongan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis 
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2. Ibu Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., AK., CA., selaku Ketua Program Studi 
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3. Ibu Nur Handayani, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing  yang 
dengan kesungguhan dan kesabaran telah memberikan bimbingan serta 
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9. Yang tersayang saudara-saudaraku di UKM KSR-PMI Unit STIESIA 
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